
























平成 28 年度から展開されている第 3 次⾷育推進基
本計画では、「多様な暮らしに対応した⾷育の推進」
を重点課題とし、地域等で共⾷したいと思う⼈が共




















2018 年の調査で男性の 60 歳代が 69.1%、70 歳代で






































に示す。2019 年は 1 年間に 4 回の地域連携活動を
































回数 開催⽇時 時間帯 献⽴内容 参加⼈数 §
第 1 回 2019 年 7 ⽉ 11 ⽇（⽊） 16 時 30 ～ 19 時 30 分 おにぎり、卵焼き、煮びたし、豚汁 67 名
第 2 回 2019 年 9 ⽉ 26 ⽇（⽊） 16 時 30 ～ 19 時 30 分 カレーライス、サラダ、フルーツポンチ 80 名
第 3 回 2019 年 12 ⽉ 22 ⽇（⽇） 11 時～ 14 時 30 分 飾り巻き寿司、鶏ハム、雑煮、さつまいもきんとん 53 名



































アを含めて第 1 回目が 67 名、第 2 回目が 80 名、第




















第 1 回 2019 年 7 ⽉ 11 ⽇（⽊）
（打合せ）2019 年 6 ⽉ 6 ⽇（⽊） ⾷育クイズ実施内容検討
（反省会）2019 年 7 ⽉ 11 ⽇（⽊） 当⽇の⼯程について反省会
第 2 回 2019 年 9 ⽉ 26 ⽇（⽊）
（打合せ）2019 年 9 ⽉ 5 ⽇（⽊） イベント実施内容検討（1）
（打合せ）2019 年 9 ⽉ 19 ⽇（⽊） ⼾⼭団地視察・イベント実施内容検討（2）
（反省会）2019 年 9 ⽉ 26 ⽇（⽊） 当⽇の⼯程について反省会
第 3 回 2019 年 12 ⽉ 22 ⽇（⽇）
（打合せ）2019 年 11 ⽉ 28 ⽇（⽊） イベント実施内容検討（1）
（打合せ）2019 年 12 ⽉ 12 ⽇（⽊） ⼾⼭団地視察・イベント実施内容検討（2）
（反省会）2019 年 12 ⽉ 22 ⽇（⽇） 当⽇の⼯程について反省会
第 4 回 2020 年 3 ⽉ 1 ⽇（⽇）※ 2020 年 3 ⽉ 1 ⽇（⽇）※
※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中⽌
表 3　えんがわ家族食堂参加者内訳
開催回 第 1 回 第 2 回 第 3 回
⼀般参加者
参加⼈数 67 名 80 名 57 名
⼤⼈（保護者） 14 名 11 名 15 名
⼦ども（幼児～中学⽣） 17 名 20 名 12 名
その他地域住⺠ 11 名 22 名
シニアボランティア 7 名 8 名 14 名
本学学⽣ 6 名 12 名 12 名
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